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Con el objeto de conocer las propiedades físicas y mecánicas del adobe tradicional y 
estabilizado material de construcción que es utilizado todavía en las construcciones de 
viviendas rusticas en Agomarca alto Distrito Bambamarca, y que para dicho estudio se tuvo 
que tomar como muestra a tres fábricas de adobe llamadas F1,F2,F3 las más representativas 
de la zona  en mención y para ello se  realizó,  ensayo de suelos, ensayos de campo, y ensayos 
de materiales donde se obtuvo los resultados siguientes: 
En el ensayo de suelos la fábrica F1 logro pasar 100% el tamiz N° 40 y solo el 36.30% paso 
el tamiz N° 200 y de acuerdo con la clasificación SUCS el suelo es un SC arena arcillosa, 
Fábrica F2 de acuerdo con la clasificación SUCS el suelo también fue un SC arena arcillosa 
limosa y fábrica F3 de acuerdo con la clasificación SUCS el suelo igual también fue un SC 
arena arcillosa limosa. 
En el ensayo de campo el suelo cumple aproximadamente con los requisitos que especifica 
la norma E.080. 
Y en el ensayo de materiales se obtuvo el promedio con los siguientes resultados: 
Resistencia a la compresión F1 obtuvo 13.68 kg/cm2, F2 obtuvo 13.61 kg/cm2, F3obtuvo 
15.42 kg/cm2, superando la resistencia mínima de la norma (E.080 2017) y el adobe 
estabilizado de3% y 6% obtuvo el resultado de 18.14 kg/cm2, 19.88 kg/cm2, 
respectivamente y en su resistencia a flexión no lograron obtener la resistencia mínima. 
Así mismo en el ensayo absorción los adobes tradicionales no lograron superar la prueba 
porque se desintegraron completamente tan solo los adobes estabilizados con adición de 














With the aim of obtaining than results we obtain too close to the traditional sun-dried brick 
building material that is used still in the rustic residential constructions in tall Agomarca 
district Bambamarca where physical properties and mechanics were studied and then for said 
study he had to be taken like sample to three factories of sun-dried brick called F1, F2, F3 
the more representatives of the zone in mention and for it came true, essay of grounds, farm 
essays, and essays of materials where the results following were obtained. 
In the essay of grounds the factory F1 I get past 100 % the sifter N 40 and solo the 36,30 % 
I pass the sifter N 200 and according to classification SUCS the ground is a SC sand clayey, 
Factory F2 according to classification SUCS the ground also was a SC sand clayey slimy 
and factory F3 according to classification SUCS the similar ground also was a SC sand 
clayey slimy. 
In the farm essay, the ground fulfills approximately the requirements that the standard 
specifies E.080. 
And in the essay of materials the average with the following results was obtained: 
Compression strength F1 obtained 13,68 kg/cm2, F2 he obtained 13,61 kg/cm2, F3obtuvo 
15,42 kg/cm2, surpassing the minimal resistance of the standard (E.080 2017) and the 
stabilized sun-dried brick de3 % and he got 6 % from the result 18,14 kg/cm2, 19,88 kg/cm2, 
respectively and in her resistance to flexion they did not pluck the minimal resistance up. 
Likewise in the essay absorption the traditional sun-dried bricks did not manage to surpass 
the proof because they got disintegrated completely but only the sun-dried bricks stabilized 
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